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NEWS PBORI:S - &dUoriai, Park 2278 Bwin.,, Park 1083- N!:WS PBONJ:S 
VOL. Xl \YORe ESTER ~1.\SS ., DEl' IDIBER II lOI!l 
HERE COM~S TBI: C~AL INTBR.CLASS BASK&T BALL PHI SIGMA KAPPA ARE 
The anntt.ll Te.:h l' nrn1vnl. w he held ll. te t-<"4L• b.1•k.t b.tll wtll ):<"1 11, 1 
BASKET BALL CHAMPS Fn~ ll\' t'\"t:Utll~. Df;!t' 10. J)I"OOll" .. thi$ W3\" Wl Tuc ... ,l.,,. nftlt!rnPIIII i wht!n th~ 
,-.,,or, to he betler thl\n t\~t h fore ~nmr~ and s,ph<>mures w11l m1x 11 u~> 
Tho! ,-an<JU' 'lunL~ well nil be up 10 anol the _fun1nr Jlnd FnJ-hmrn " 111 lrne 
their u'ual h1gh quahw en noHh\ and up fnr thccr ltr-t ml": tml( .,f the H.cr 
fun. and the man,· ac·c~•mpnm·nllt feat · There " n "'<'•lith of lt"•~l m·tterc.•l m 
urr w1ll inqarc: a mt-11' ,r.tbl• ~,·t'ning the (c ur .._-la~...,.!i aod \\lthuul a tfuuht 
Ea~h fratenut\' h3.>- ct act wt'll under thl" ••:n~- '"II ht· c•ne .. 1 th• bc<t c"\·c• 
F~t Games Closes Series 
\\II\' and it .. hoped \II enter a l~:llure n ll(t•fl un the II ell ---- Tho llll t•;it<flllll h.ld..ct ooU sen "" 
bm\~1th1 eb·ufn1cu•1~l\,.~1n~ .. ~~ ~~:,nelllld·~~~~~,,:",r,•,l11thl~ Th,· men wh" well be .W.11bbl~ f11r the VARSITY BASKI!lT BALL '"'" ,.,,11111tct<"<l .,11 Tuc"l•l\' cn,-1111111, , • u"' "" d.l" team• .ur ..,. folio\\ whrn l'h• Si}.'ll1.1 Kappa rmrrK<'<l ,.,<·to. 
1111: definstc ~lnreovtr th~ gencntii'Oin• !"rn of"' llunt lil"mrttz, lh-huv !Ia.. Th hr l ••• n f•·r \01"' t• ~mhol.tc• "' " ' . ··,r ct: .. ,\lj>ha Tau lltnej;ol IJUIII 
mttte~ heacled b•• ~ltltul1 Garfultf, "-'0. "''II. \\'vlhc \\'htt • ~lar,h , p,,,...•n• nutl ha' t~- .11 ••••wcl ,111rt ,1 l.tr):e !1(1u.ul .... l~t • • swl Tbeu Chc uo><:cl out Phs fi:r.m 
ha~ mnny slew tdb,. for ~urpn•e< Juhl1'-'111 1mrtctl \u l'""' h i'-!wru;u•· \·rsterd~tl llf. ma llt'lt, thruu~:hout the e•·ensnt.: lunwl'!'-- .\n·hshnlrl , IJt<'omb. :-~"'""'' ll'rll•••n l'umr tine mntenal b.~s lk't'll ! In •l.-1.-.1111111 \ , 1' 11 pJ>, ~1., ,.,11 
The prixe for the '""'t fratt!rn•t•· ilrt I' unp~U. llunta1~:tun Uro,.·n . l·cr11u u b 1 h th r • 
.; . _ ruu.: t tu •11 I 11 t smcr ratcrllll\ tht• utt •rlr.ttrrnlly ha..J.<t '" 1 1- oh) 
is n large ~•lver cup whu·h b.-.:nm~ the «•11 • msth n11cl ~t ... ·n.utl ao •I ul\cr-dn" k'n"s. ;uul Tc1 h •huulol for th•• •r-~r l'hs ~'4: >t:srt<~l on unh 
vrupertv uf the Wtnlllllll fr1Htr11111 (M • ~~~phvmorc: f;.mndcrs, Pt'a_r"'"'· ' 'urth hl' abl~ Itt pot n strun~: tedm un a whtrhnrotl jl.unr, ;~cui :n th~ erul ul 
the followsng •·e:~r The 1urlr;:-~· who )'tuu,:htnu I ~<·l..w•<"l.. Lun•hven , I :''''' tht lluc>r th1o HlH J'r;11·twe will lk' •h~ hr 1 half wrrt• le.~<lltl£ lw ~ 11 1 
woll make the a"ard h;;\·e not n•t bo:en " nh•· 11\'(1< _lnhn~•tl \lurph•·. c ... r.t held nrn· altt rn•o<•ll ull t'hn•tm.c \a w<>re ,\ T. 0 •am•· h;it k trong in the 
annuunced 'n 11h t'unron .1nd "-:uro:rl~;t: _ cntu n ,and thert· wtll be plentv ol hard M:<- ,110 periccl aflll S<c"Oterl cag-ht ~"lilt\ 
An<Jlhcr C'flllli!Sl. whirh " ;·alhnt: lurth I· rc~hmi.'Jl. nrrr\'. llark. 1'~1'1.111, "''' wurl.. nfler thr holi.tn~'S Ill nrtler til Jllll ' " their \lj)ptment.a' four tnr the h.•H. 
fulh· a< muo·h ri•·alr\' a• the fralt'nut'' · n I .., \\ htlph \ruam \\ II a 1- h 11 r h 
"'' ' .- . '· 
1 u II-"'· a t.·.1m "" t II •ot•r or I l' l(tuno: "''h but \\t•rr unabl" tu IJ\'er, .. mo• the targ1 
a;t. "the 1-'re<hnun~·ph<>mure n•m· Tn·m~• and \\ htu Rrnwn ''" J;m 10 Ther" Ullllx· u le1tl that P.hi !'ig p•l.,cl UJI 111 tJk, hrn 
pdlllllll fur the be<t ~•ck ~h•IW •tag-cd -The team< haH t-. fatthrulh r•r Jt:• ••n•l tl"ant """' tho \'ear a lid th~rt '"" tnund Stuughtun. l'adcond.: nnd Trom 
Oow ol the twa lar~t" MJuru:h l'tlurts i• u,-,_ng the pn" wl'l'k .ual ~· hrn the he ,, rnerry fight fnr u pl.tc ,. 1111 ellh"r .,( bh· pl." c·rl well r .. r I' he St~;, ,..htle \\'hote 
tu he turnecl O\'Cr tu t•ach da'' with who~tle blow• ''" Tu~<da1· at <> .00 I' m tht' team•. u thcrt i• n wt•.clth uf on.t • fnhnsun nntl l'ulc•wurth\' worked h.tr<j 
tht pri•·ile~ nf arran~:m1: am· > >rl •·f there wtll be pl<'nty ut t~<wl ba~krt l•ll ten.tl fo•r all tht f••<itwns The mcm f fur .'1 T o 
•tunt th~ th:tt th~r Kl'n•u• can tlt\'1,.... ht- ~...,, 111 the g,·m The "'·hcolul laH , ,-;'lr'• nar ,,, '<JUd<l who are 111 
A 'liver t'liJl " to be <'llf:mverl woth the lnr the~"""' ~~ a.• folow• : "h '"' me l'.qot ~tnu~ht<>ll , f'll·k.,.·n·k, The ti(!('Ond l(.lmt' wa< d•JSel\' ront~l· t•d nil tht' way, wtth Thrt.c l'h• pulhn11 
uut ahrao in the l•l't fr" nnnute<. thr 
hnal • ount loe•ng 1!1-12 :-;.,untlcrs nud 
Urown vut up thcar usu.ol faft ~me 
fur tht" winneno whcl<· ,\r.·h•hul<l unci 'ltc 
c·nml! thnwl!d UJI well fur Pht c:amma 
Odtu 
numeuls nf the• winnin~: tla.:s anti kt·pt De•· ll I!Y.!O ,., Ul'.!2 anti 1!121 ,. 1!!'!3 l'Amplol.'ll Luntl11ren. 1 r .. rnblel' nntl 
01\ e"bobitton '" the trophv <il<Kn Tbr 12 1!1'.?2 \ • 19'..!3 nntl 1!120 ' ltrll ~Ia\ nanl In adtlilron , 1ncn whn m• 
~· pht1tttt,rt' < ommittec 111 char~t< uf the 16 111'.!0 ,., 1112.1 an•l 1!121 ' ~ l!r.!'2 rXJ>t'• tc.~l tn "''" up wrll arc ll•·rn , 
oulc-~how " a. f<>lluw~ l :-.'e-.lh3111, In l')a,-,: tlt'Ut<Hil' tlurm~ thr •«ck th• Wh ·lph. \\'tf-.c.n. Hunt , .\rt·tb.ohl 
rhl4tn1l,"IJI, p \\' bite. ,. I( Bnrrllll;l•>ll, r .. u .. w·inJ> mtn Wt-rt' t•h•c·t~'fl ··aptlllll~ flruwn, ~aund··r., l'l''lr"'" · t 'ulr•wor· 
l I llalx-u..-k. J H t'aner Thr f're<h· ~nu•r' R."H:tt . luuH•rr. C'am(lbell 1h lt•hll!<on nutl \\'hou 
m.tn romm11lcc ,. .I Wenzrl duur· ~ ... phumore• ~;aundt'rs, Fre-hm<'n Th~ wsntlinl: of thf' tno,s at the 
do;e uf th" •cnt•s v.n "-' fulluwll : m01n, ~I R~m•• .• \ l'r.ut~. Fm<er ,\ri· Oerr\', 
rn1" IPil to Ca(•h <:idecht,w will be- five I 
crt· t• a peni<m, and w1ll cam· wllh st 
the pri,;l('j(e uf '""'"'!! upon 1h,. re 
Jpcetive rnttratc t•f tbf' tw,, pedonnanc"t! .. 
The da~-. ~td\·ing lh~ Jnn~l \'UtC' j,:ets 
tl> •·up It t apparent that the <WS 
"h~t·h doe• the m<ost hu~thng .1n•l tO· 
dun~·' the 1no,..t peopl~ tu Vt"lllt' "' hu", 
will be npt td <"<•me utf the vi< tolf, ,tnd 
mut·h ri\·alf\ in \'Ote-,;c,rl..nlj! •• ex· 
fl<:ctrd 
llc-.des thl' the c\>mmllll!e '' ufTering 
Cl'unttnuerl on l'n.:e I, Col. 2 .1 
TuN day, Dec. 9 -:. p m. bn•kttb:dl , 
~l'h.ll'« ,. !'ophomurec and junoono 
v< Fre>hmen g\'11lll3 u m 
Wednesday 5 00 p m ., \\' irele" .\<SO-
""uon m.~ung. E E I 
P'nday II 00 a m. \ ~ \I E meet· 
in~ ll E l.n ture !I all 5 00 p m 
ba•k<"tbnll. Seouof' ,.. ,lulllur!l, and 
~ophQJllorts ,., F'rt'shmen. 8 00 p. 
m W P I Bran<"h ol A. f E E. 
m eting ut E E. !..«tun! Rall 
Monday- J 00 p. m.. TECH XE\\'S staff 
meeting fnr asssgnmtnls. l\1. E 113 
Y. M. C. A. NOTI:S 
Six thuu.,.utd c_~hu. .. ._•u ~ t wlcmts unrt 
Prt•tt ... c r"f; frnn1 J:U'3rticalh evcrv t •llt·)!t! 
arul Unl\·erstl\ ••• th~ l'nite'l "l!lt \\111 
mtl't an De' ~luutrs. J,,w• ir••M f)t.'(" 
:11 til Jan 1 fur tht:' ~turlcnt \'ulu lltel 
~l u\ ttn~nt ft,r l•~urr-is,:u ) I .,.q ... u~ 
l.:lolrl.: t't•ll.-g-e und l ""·.-r~·t• I'V:tl· 
b•netl are I•> ·od thrr~ •turient <Ide 
llNDOWMJ:l'I'T CAMPAIGN 
In urtit:.r to m-...ure "-Uh.; • whch thr 
driH fur T('c·h '' SZ.OOUOCMI enclowm~nt 
IutHI •• hn:olh lnmwht'fl, the prelun 
iu U"\' nrrungttlllt'lll~ nrl hr-lflJ.: matlt 
\'t'1'V •,-.rdullv l!lltl thoruu.:hh ,\lumm 
rec-onl art' ht·n11: •·omplctc•l oand 
br .. u~ht up t•• <lute. t•'ll<th.:r '"Lh 
muo·h pe.'iul tl.tlJI l'uhli<ll\' nwc.•t 
111.1:~ nf varwu lontl••. tr ht·~.,_o ~'lv..-r 
11'1111; tiY- JT••wt·ml'l•t. art." l>t!tnl( held 
Tt•olf11 \\'nn l.o<t 1'1 ' 
11hc ~·~ma K:~ppa 6 0 11~_.1 
\(ph:o 'I IU (lmt 3 
l.nrnh<la I hi .\IJihll 
:;igm:a ,·\11>ha Ep<ol•111 
Thet.t I lot 















s::~•u·~~~: .uut ,,n~ fm ult~ d~lef(ate tn tlus ("fUI"'~t...ual)· 
C"Un\"t·nuun Th1" de!lts,!ltll,•in J!i t•• ,·um ' One ,,f th~ m'»"t intt•r.:.-tinJ(. tJ( lfUth .. \ nv·c.~tmg uf thu \\·Jr,·ltss 4\'-'kM•.tn 
hinc: \\ath th~ <>n~ from T~:c.·b gllt~ r•nl(s wa~ the •·unftrt'ncr ,,f """ "'" be hrJ<I \\'t•rut<'.,l•t)', De<' ICJ 
\ltlt •n Garbnd ~ h;a bern h•><ert \\'"n't'Stt'r manularturer~. hdd at tht• 11t o'i I' m ill Room I oi the ¥.lee: toni 
teo u~•iH at nnt uf the ~'hthot .... <o Tct·h \\'c•rc(•tc:r olub "11 Mo•noltt\' n.-n11111 l:tulcltnl( Arran~menu hAv~ l<tt<s 
th~reb•· wil l ha\'e one l'xtr;l •lt'le~at• Prr X tn rliS4u"' the ttln tu•n uf th<' 111 ma1lc (,,. d da.s in r"'liu, t•• meet )l .. u 
.\n ap~.al h;a• !.oren u11 lw TKh anti tiu'lrocs nf lhll citv t•t tht• ln!.titulf rla\' C'\'Ctllngs, t.IICinK up the dtffercnt 
l1uk I<) ab<•UI twent)' <hurt:hc- I -r fir The tx·caston took th<! furm of " phasa or th .. JUbtKt from It practJ.,lll 
nnnal as.<;lotano e 111 "·ntlon~; th ·•c ll"l dirtn1·r, in,;tnuun~ heon~; cnt uut hy .1 rather tbau a '"ry theortdc"l ~nrl 
.-wllent delegate'"· group ul men t•om<i•tJnf: eof George F puont, nn<l tu·r,nlins: to a pro~>;nsm 
.'1 \' :\.1 I ,\ dele~:nuon , <"lll!;O•IJnll Pul,..r , t:hnrles L . .\ll~n Lucius ) that "'II he• post~d on thr. bull~tut 
uf II Oral<t 21 and \I r.;ll'lanof "!fl. Kn• wl .. • Ed<;..r Reed Paul II Mnri(;Ul b<>ard Furthn cleu01l' wtll br ;:in!n 
W8' Jelll Thur•da\·, Oee I, "' Wur'"'' ""'' R Sanfurtl Rtlt\' Onlv th~ .. l:t t tll the ar~llng w~dnesdl\' alt~rnoon 
ter At·ademv to a...<sist 111 11 re~:ulnr \' two nr~ ,\ lumni, iO thnL the afT1.ur wa• \luc h nll~l't!<t has bc•en •huwn in wtrc-
\1 I .-\ mceung .\bout fih1· tud~nu "P''" 10~<! large!\' b\' nnn ~>TIIduate: It le:<~ t h•• \'tar nn<l it if hr•pt'd that 
and foacultv were preM.:nt. the I'UbJecl wa• nut tntendeo to make 11 a gather- many ,. II tak<! th,. OJ>J•ortunil)' to 
eof the e\'enmg beon¥ " Ideals anti .\('. ing n( all \\"urc-e.;ter tndu•uie$, hut ,l •tud.,. thi• comvar~tn't'h' new brand! 
ti,·ttte.• o( th<! \' M C. 1\ " IC'()Istinued on Page 3, Col. 3 t ,,, elrt tri<-al St"t<tk'e, 
Try our Daily Specials - Putnam & Thurston 
TECH NEWS December 9, 1919 
TECH NEWS I noon. This extra entire afternoon for practice with I/IVery man presenl mual 
Pubbsh~d ev<!ry Tuesday o{ "the Scnool have been a factor in Stevens' suc<!eu. M . R b H D STOD&NTCLASSU 1ss u y . ay IN DANciNG 
Year bv Here at tbe lnltitute some member;; 
The Tech News ~odation 01 ?f ?ur football 'quad have cla&a until I 
Worcester Po~nill Institute lt 1S dark every day. If th&y attend 
the: e the team may not be &ble lo pra.e-TBR~lS tice on.:e log-ether durtnc the week b.-
Subscription per year $2 00 fore a game. Some wtructo.-. pennlt 
Single Co01es J)7 1 football men to leave eady for pra.e-
WED NUDA Y BVBNYNG, in TerpsichOI"e&n Ball 
CLASS FOR BllGINNBRS A'1' 7 :30 P. M. Success Guuanteed 
Advanced C1aas at 8 :SO P. M. In thls c1au I shall teach 
TBB NEW DANCES. Tuition 50 cent& each leuon. 
SOCIAL DANCING tTNTIL 11 :00 O'CLOCK 
ZDITORIAL STAI'I' tice ; some do not, In any cue the stu. 
dent baa lo uk th&t &S a f&vor he be 
allowed to help Tech win. Thve is the 
same lack of uniformity in allowing 
football men lo make UJI work lost 
on Saturday trips. 
3ll .Main St. Private Lessons by Appointment Orcbeslra 
Paul J. Harriman. "20 Ednor-in..Chief 
Merle C. Cowden, '20 Ad,•isory Editor 
Norman C. Firth, '20 Ad\•isory Editor 
~aymond B. Rea~h. '20 Advisory EdilOf 
Robert G. Ferguson. '21 Managing Editor 
Russell H . Pearson. '20 .'lssociate Editor 
BIIJ1l.is Sanford, '20 Associall! Editor 
RMold F. Tousey. '21 Associate Editor 
Chester W. Aldrich, '21 News Editor 
Richard M. Seagrave. '21 News Editor 
Irving R Smith, '21 News Editor 
BOSIJf:&SS DZP.ARTIIONT 
A good football team ia an auet to 
the schooL The alumni ask about it 
lim and the public he&r about it more 
than many other feature~. An arr&ng-&-
ment o.f football men's schedules that 
would allow more time for practice ia 
not an impossibility. And very desir 
able ia the enablishmenl of a uniform 
rule, so that all instructOrs would auiat 
Herbert E . Brooks, '20 Bu~iness Mgr. football men lo the extent that many 
G<!orge P. Condit, '21 Ad,•ertising Mgr. do now. 
Roger R . Jenness, '21 Subscriptton .Mgr. 
RussellS. Henchman, '20 B uslness As!tist 
Herbert A.Johnson, '22 Business Assist. 
&&PORHBS 
OoDtdbutinc to This Iasua 
L . ~1. Albee, '22 N T. Heffernan -~ 
R, D Field. '22 E. L. Campbell, '22 
P. H Whole. '22 R . .\. Reed, '22 
SOPBS BEAT SZNIORS, S TO 2 
Last Saturdav afternoon the Sopho-
mores defeated the Senocm~ in an in 
fonnl\1 S~X:Cer gGme. ln the onter-<·lnss 
series the Sophnmores suiterccl theor 
only defea t a t lb" hand• of the fuurth 
venr men and haYe been an!Cious for 
a •vme·back sint'e that time. There is 
a poSSJbihty or two d~~ meeting a 
third time to de:tinitely <eltle th! d:Um 
to the throne 
The J-'tlme wns n fast, snapp,· one all 
All <h<<n made oo ohe Bush• .. ~~~qpr. l th ~ time. ~lnrsh and D)•er marie the 
En,.r<d .... <On<! c~ . .. """"'· .S.J•t<mber "• tQon. two goals (or the Sen in~ l!t.lrh· 111 the 
at the po.1.t~ce1n W ortt,lcr. 'f.asa. , tuw,let the At:t ~ 
J Goodenough, '23 D. 1' . Canfield. "20 
R E . Chapman, '23 
o1 •un:h J, •379- first half. Chen 1\Jld Go ldsmith secured 
THE HEFFERNAN PRE~S 
Spen~. Mass. 
two of the Sophomores' ~XJints enrh· in 
th~ setond half. Then the score WI\S 
Led until Roman shot the thi rd gOal 
for the Sophs on the last few mmute~ 
=============== nf play. Lineup . 
DBCB.MBIR 9, 1919 , ~OPHOMORES-3 2-SENIORS 
Keefe g 
Tne Horace Pariiidge Co. 
12 Soathbrid.ge Street 
Manufacturers 
ATHLETIC AND SPORTING GOODS 
Discowtt llllowed all Tech S tudents 
Get Discount Cards from ~lr. Sw~y 
GEORGE W. JO;I.'E$ 
Coa.ch W. P. l. Football and B:.seball, 
1914-1915 
-
p L AZ A -
LET'S GO 





'lhe Home ol Whol•ome Pun 
ATHLETIC GOODS 01' 
QUALITY 
ALL SPORTING GOODS 
IVER JOHNSON'S 
301 ~1niot ~l. 
MAGAZINES 






Loose Leal Books an.d l'illen 
Fine Writinc Papers 
&verrthinr for the De.sk 
A. P. LUNDBORG 
Stationery and jewelry 
315 M.ain Stre<!t 
Come Here for Y our Hallowe'en and 
Thanksri-nn. Ouds 
The J ones Supply Co. 
m I Moln Street 
J. c. Freeman & Co. 
Optical and Photorraphlc Su11plies 
First-Class JJe,·doping and .Printing 
Guaranteed 
NARCUS BROS. 
24 Pl=nt St. 
BOOST TECH 
Conroy rb 
i Wilson lb 
============== Mon;e rhb 














A Yeac Lour Xmaa Gilt 
"ttd d-." I Only Cui P dce Stationery Store in Worcester 
AavU(IIJ' £dilo• ,\ 'onna" C Ftr/11 hand yournrdr:rto H . P. CRAl'E, " ' P. 1~ 
\"our <ub.<rlptlrno •• any rcnoolcal •olldl<d. 
IDITORIAL 
A"l fot rlubbtn~ rat• C'~Uil~nfl. 
CRANE MAGAZINE AGENCY 
Students can sa\·e 20%- on Loose Leaf 
Memo. Books. Founroin Pens, etc. 
One minute from Easton's 
Class baa&.$ball atarts thls afternoon. lh·de nlf Mf .\nderMn 71 ~lain !'it Worcester 
Th•• ourM to be even larrer crowds 
and more enthuslum a.t these gamee 
than ha~ been at the inter-fn.ternity 
ndea pmes. This will provide oppor-
tnuity for -wl.be vanity ch881 lead-
en to m.ake their classes yel). And the 
men may learn aome Tech cheers that 
they don"t know well enough nor thll 
way. 
Some techllkal 1chools do not have 
vurlty football teams a~ all. Thoslr po-
tidon may be that lack of time for 
practice Ia roinc lo make It almoJt lm-
posrible lo tum out a winning t83m ; 
they do not care to be represented by 
a handicapped team. 
Technical tcbOOis ba'$'e turned out 
winnin( teams ; Stevem' football team 
baa attracted att.ution thia year. At 
Stevens students have no classeJ on 
eithor Wednesday or Saturday after-
CCJid!allith ilf irr D•·~r 
C<•aht, Chen. Roman. Golti.•'111i th, I -===============~ ~l.arsh l:h·er. Referee I R. ~mith 1- CARRIE F. BROWN l.inesmen." llill and S.mbom TIOlt'. 25- 1 Pro~ Juhn a Z11111, Prof Richard C. 
minute h3h•e•. ,\ttendat1ce. 150 j1Jshn, anrl the lloot•h. ~1r F'red Carroll. I 
i$ Bt prese.nt hard at work trying to de. I Park 616 
t'lcle who woll be th<.' lucky rettover or 616 Sta te Mutw1 
TECH SHOW CONTEST CLOSES the fifty dolla.- .\ d~cisi<lll i~ e'X·j 
pected before th.: Christmas re~~~>. 
Th~ con test for the 6ft,· dollnr pri:te lmmedonteh· upon n cleciston ns to 
uffered b, the 1;\. P 1. Drnmntic ,\ s- which show \viii be giYen, " cast will 
rocmtion (or the show wntum by " be chosen E \"1!1"\" person in the "<'hoot 
T t.'ch man notd chosen for production woll be allnwerl tV tr.• for thos cnst . 1l 
in ~lareh. 19'20, d""'d D~c 1 ~bows is e><p<-cted that much uo\known talent 
were submilted b" the nuthor:.. will ~ unearthed. as the prt!j;ent seniur 
Charles :\1 . L'-man "20. George .\ c L'lSS i~ th~ Clnly ••ne t hnt wa" bert at 
Walker '22 Ralph Murph y ·23. LliiT"rd the tunt! of th<' last shr>w. 
Trombl.- '22. and one b,• John F. K''e.s, Th" conlt'!'t for n poster prize. prob-
Jr "I :1nd Oscar H . F osdl\le 'JS. nbly of fi,·e dol!nni. will be announced 
jomtly. immedoatelr upon the choice of a 
The board of judges. consiston~ of show. 
A. E. PERO 
PINE WATCH REP.AIRJNG 
A SPECIALTY 
HIGH GRADE JEWELRY 
127 Main Stree t 
Trade with the NEWS Advertisers ; they are Your Friends. 
Deeembw 9, 1919 
Students' Supplies 
Dew, Book Rnrn and Unique 
No,-...lty FuMiturt' at record 
rr C'tli. 
>ee Our flint T41p Desks 11t Spe••ial 
Sturlen ts' Pric-e~ 
II your l.a.Ddlady needa anythint 
Recommend Perdinand'e 
Boston Wor~r Fitchburg 
Pric• Save You Money 
147-249 M:1in Street Worceste r 
Corner ~ntral ~ treet 
CLASS PICTURES AND DIPLOMAS 
framed at the 
C. S. BOUTELLE GIFT SHOP 
2M Mam Street 
ODIIId SbOI 81PIIfllg Co. 
We sen a full line of Men's up.to.date 
Dre::. SboeJ at Reu onab!e Prlc~ 
67 MAIN STREET WORCESTI>R 




268 Main Street 
TH£ DAVIS PRESS 
r ncorpora ted 
Good Printing 
For Tech Men 
Graphic Aru Bulldinc, 26 Foster Street 
Worcat.er, Ma•.s. 
The Heffernan Press 
P E 'CF.R . MASS. 
School and GoUege 
Printing Specialists 
TECH NEWS 
ANNUAL A. S. M. E. MZE'I'ING 
The foruttb annual m~ung o( th" ll'ontmued from Pal;"<' 1, Col 3 1 
'"""nal brnnch of tht! .\ S ~I E was rather. to bring out tht! 11lus of reprt'• 
bdd at :\ew York dunn~: th~ ..-~~ of r.ntati,·e manufacture,.., <•n ,111 ph:l.'<:• 
Dec 2 Luting irom Tue' low unul fn· ui the proposed campaign Tht' illl<'ntl· 
day. The prugram was V<'T\' clabumte .lllc.e wns accordmgh IT'tn<'tt'rl to 
.md tncluded mAny a-lllr"''"· tt..-h· about GO. Geot'):e P Pull<•r ,,,.,.,,fl, <I 
111~31 e"'bib•ts onrl exeu"'""' tu Jllllllt< I llnd Pre<id<!nt Ira N Iloilo~ uu thned 
,,£ •nteh'~t. :L< well a~ tht· numc!r,•u~ re.: the n~s of the 1 nbtitutc In t.·onnt!t ... 
ul:lr m~eting$ llf ,·nrium· cmnmitu·e• ti<111 with this gathering-. it mny be 
Te,•h will' representPII by Dr. lh>Jii,, n<lttd that the .\lumn1 <>rlit·~ ;, making 
Pmfe~sor F::urfield and 11 t' ~~~rr1tt a cla"<Sific.-ation of all the \\'un:e.~ter 
20 .\t a meeting of tht' sturleon rep graduateS-·se\·erru hundr~ in nwn. 
re...,nuath·es a propo...,.l wa• brought ~r-bv industrie~ 
forward to make po.•Nblt' m all tt'<'hou On friday, Dec .;, Pl'l!>itltnt llc>lh>, 
cal ~··hools tbt' rubstotutoun uf thr<!t' tu1,..:tht.>r "·oth Prnft!'N>!"< Butl<'rti~ld 
h•>Ur< r~rch work pt'f week m s>la.-c and f';Unield. left for '\c\\ \'uri.; tu Ill· 
A the oqun~ atn<'IUnt of t•"l{ular "''rk tend the runionru g;nhenn11 of the \ " 
fur all upp.er t'la..<..o:men of the ~~ E 1le· \1 E .• and to present :111 outhne t>i tht I 
partment Th1:< W<>rl.. w•tUI'I mdutl Endowment camp;,ign beft>re th< :-;.," 
paper~ and d•~u..•.•••ons b\' th~ 'tu<lcnt> York .\lurruti A&sociation 
uj)()ll subJ.,.-t~ ol tunt'ly intrr<''t care· 
full)· 10elected by a cummittee Ill thr I 
:->nti<>nal Bruncll, nnd circulntcd :unun~t RII'LE OLUll 
I the college~ in the f<1rm uf 11 Hlillbu•· I --.\nnual scholarships and prirt~ wuuld Th~ ,lnterclns~ l~lRC! ~lntfhes ~wrted be awarded to a certatn numb•r nl ,tu ln•l \\ednesdn\•, Ol'c 3rtl, w•lh tho· 
dent' "h" pmdu~ thr hr•t JliiJII:r• l're•hmrn nnd Sophom<>rt cla"l-e• '"'" 
:1m •ng rut the eoUeg~ ftrml action J~Ung Tt'n Pr~~bmrr& ami tweh~ 
"u nut taken on thas pro~d pl.ln s .. phomo~ entered the match The 
hut at \\'tll undo>Ubtedh· nrou~ mt:""'t lun~<or,"emor Rlllr ~latch ...,.a, hl'lrl 
amom: the ~udent branch :an<l "·ill Thur<da\· ~ lth, with ~vrn Junu•ro 
vn•l»bh nuterializt! in the near future. and nu&e Sett•<>rs eutenng tt Tb~ 
1-'r.,..hmen •mel Juni<~rs •hnt o~::un't each 
A. L .&. E. MZE'I'INC 
,\ mceung o( the \\' P. 1 brnnl'h uf 
the .\ I E E "-ill be held un F'ndnv. 
Dt·<: 12, at eight p m in the ~ l~ let·· 
turl! boll There \nil be tall<• b\ !-\enaor 
ele<.tnt'll. probably illustrated by •hrlr~ 
It •• pamcularh- bop<!d that all """ 
mC'mben wilt attend 
A. S. M. E. TO MEET 
ulher for honors on f'nd.w. Dec 5th. 
hut were unable tu fiui<h the mnh h 
that da\' on account of the Jhurttae~> 
of tune. The five ha.:he1>t !<('ore~ werr 
the vnes thnt were Clluntcd A mntch 
t;~rg<!t consi~terl of n tmnl .or ten ~hot•. 
th·r offhand and five prr>ne wnh h11¢h 
•. ,.,re of 100 $car.:.~ 
Presbman-Sophomort 
FRESII:\1.\X SOPitmtoRE 




Our Complete l.ioe 
ol Pall and \\ <ntcr 
Equopmea t cotUttla 
of n veq th ine to 
l mpro•o your tame 
CHAPIN & O'BRIEN 
JEWELER! 
330 M.au1 Strct:t. WnrCC$ttr, ~l.1u. 
SKELLEY PRINT 
School Printing Specialists 









:'\e,l F'nda,- mommg at d ''"' u •·IO<·J. Robert..'i<•ll 'lO 
the ~tudcnt branch of the \ " 'I E Denault GO lll·><l~ett 6R 
Cu hman, I'&J•t 16 
Ell•"orth 91 




will ha,·e 1t.• th1td mnnthl) mr<"tutg 
th1• ,·car m the M. E lecture hall ~lr 
B1gd<1w wtll!t'tn' an addrc<.< <>n ·~t '"''"' 
.tnd llow The)· t\re Mmll- • I hernge 
SCEPTICAL OHYMI:STS I 
67 ~lnr,tun 
Total 
i OJ! 1\VC'tRI(t ' 
J unior-Senior 
72 
67 39 Pte<~ Jant St 
3>(~ SCHEER & ORAJ'TS 
776 
'23 ':!3 
AGENTS fOR E. & R. LAUNDRY 
l..a•t Tu!!$<lny evening the rc~:u.lar b1 I J l' N 10 R 
wrekh• nteeung of the socieLy wu helrl Eldred II' I 
~EN lOR 
Tha)'<'r 7~ Phone Park 3-173 or puLa note in our box 
111 lln\'11lon llall C J O':!:e•l. '20. Tatc:omb il Parkn iH 
I mt'nt• anrl Cata.ly"t.!' • The ~<·t'nntl pa- Pcrrv ;o l:a\'l' an nb!-tr:tC't of a paper on "!f~r-~l"hn. •n. E D i l Rl'rJ: Ot For Reliable Men'• Furnbhlnp & Sho. llall 00 
nunt 5:) Drop in to see Cashner' s pt'< of the . e\·enmg wa' re:ul br R n. Chapman 65 !'~undero<, ':?L nn .. t:hemlt".&l l"nmpvun•h 





332 and Reann~"'<" Follo"'ang this 1'1Wua ,\, cra~:e 
anti fane•· rtlOkies werr: M'T\'etl IIIHI Summary. 
after a ~neral dlscu.,..inn thl' u1~ctut~; ~·>ph.,mvre« a&- fr• hmen, 3;,1 
1tljourned. Juniors, 36i. Scnaors :l.'l'l. 
SJ:NIOR OLA.SS MEETS 
1 h~! ~emor class held n meetmk b<t 
Thurood.1,. noun nnd \uteri to let th~ 
t.. 1 ._tt h31l l am ele<'t "' own l':tJita.in 
Erl-t •r-•n<hief Paul J, ll:lrnmlln <•f 
th. ,\lterm.ath t.:nrlererl h" re.sil,'lla• 
u •n beeau•.: of the many r,ther dutie• 
he ha• :\!erie C Co,.·den ':.!0 .. ,., elect 
<'<I tu take bi.'< place Chairman Rny· 
mond n Reath ' I of the pictur~ ~~•m 
1 m11tec made a prcliminarv r~purl 
1 ,\ft r the da.."' meeting the team dect ·d Arthur \\ Bn~ett "20 for cap. 
1 t21n of the basketball team. 
TlU.VE'LOGUJ: 
The ,.......,nd Q1 n senes "' travtl<>~;ul"• 
wa• hd•l at the rCSldence of Prof . II 
H ~m•l~ on frirlar. 04·<· ,; l'rnfess<·r 
:->math t•tld of hi~ tra\th in !'~uthem 
~""'"· ~orthern ..\(rit'l&, .\IKeraa and 
Tu1HS>a h1s talk being 1lluHratetl b,· 
ovu two bundrt'd <Iitle>- The fnllowm~: 
rne>lU was ~rved Ho!"< d'cru\'re, porn 
ento rle tnauttC>eS E"J)aJ:llole, IIU<'~>. !)lin 
lnrgu, \1110 tintO (grape juiceJ, p<•me-
granndn. u\·as, ,·asn de a""n 
at 137 Ma•n Streo.t 
W" Caahntr Hill for leu 
BARBERING 
I 
TECII a-lEN. for n t:l.t~sy hair-cut t.ry 
FANCY'S 
61 Main St. No:~ door to Station • 
Good Cut~ts No lone Wli·U 
OBarlkr1 
"T'be Blue Paint Store" 
"Ia•• You MoDt1" 
Our Advertisers support the NEWS; you should support them. 
' 
Tha Thomas 0. Gard Co., Inc. 
MFG . .ll!!WELJ:RS 
For new and snappy •dens in 
society emblems, frnurnity pins-
nngs and fraterruty no\'elties, 
consult us. Our designers are 
always ready w;th something dif· 
ferent and always rendr to de-
ye!op your own iden. 
G A.B.D QUA.LITY 
is known on the Bill 
3113 Main Street 
Wadsworth, Howland&Co., lnc. 
Cht P.aint StOft 
Dratts11n's 
S1pplles 
ooS Main St 
Worcester 
TECH NEWS December 9, 1919 
H ere Comes me Carnival 
l fC,>nlinued from Paxe I Col 1 1 n fountam pen as a pnze for the mQ:<t 
~trikmg nnd art1stac: poljter aclvertLSJng 
I 
th" t-:Jmh·nl 1'he poster will be sold 
g nt aunion duri11g the evening. 
~ Tic-let• fnr the rorni,·al nre !!ixty 
I •·e..1 ~ (qr each gen Uemnn nnd !arty lf \"OU {:0 '"stag,"" it IS •i'CW C'<!lllS JUSt the 
e sam•• ,., takto thco hint .\nd. too. think ~ ~ uf thnt extra \"Ute. Punch will be 
"" !<en·ro free. and •ce cream w111 be 1>n 
sale. The program ,,.,u prQbably lnst 
from S ·oo to 11.00. folluwed b,• dom.-.ng. 
Tickets were placed lln •ole !\lunda'" 




For The Home of Koppen· 
heimer Smart Clothes 
for Young Men 
The Live Store 
KENNEY KENNEDY CO. 




& Putnam Co. 
Young ~leo Can Economize by 
Dealing With Us I The picture of the football «~uad will Two Great 
be taken nL Rushung"s studiu. 311 ~tain TIES, SBI:RTS, COLLARS, SU~ 
strl'et, at 1.2 30 p m .• fridll\" every Christmas Book Stores PENDERS, NIGBTWEAR, soon, 
membtor of the squad Ill the end of the On both the first and second Hoor~ A.ND ALL FIXINGS 
"C!:lSSil, as well as thl' i~iurcd men, i• l are the enjov3ble rendezvous these 1 IT PAYS TO BUY :iUCil THINGS TN 
I e><JX'<'te<i to be pre<;(!nt, 1n umfllrm dnvs. There the children and grown. 1 , Election t~f nt•t yrar's rnptnlll w•ll l ups delight .in the wonderful di"Pla'"' I .\ DEPARTME~T STOR E 
1 ta.kr pln~e immediately afterward 1f bf><1ks thllt meet the e,·e M e,·en· 
&:====================~· · turn 
Portrait Photographer 
INDOOR TRAOK PROSPECTS I Thou..<nnd.• or Yolumes to delight the 
I 
rn111ds of Bo''· G•rl. Man or \\'oman of 
With th" cruos ~untn· l'eB><OII J<U<~ l lnV BIJtl 
(<'!"5fo l!y ~·umpleted, t\ervune l•·ok~ Th..- Gre.at..st Collcctiun of Rook.~ se 
BUSHONG (,1rwnrd ton good tndoor tr.ack ~on !~t-ted from the fliffereni. publi<he"''l Th ... showing our Ct(IK~ ('(>un iTv t•am ltst.-;.. glfts (Qr humlre. ls nr thousand• 
STUDIO 
made thl.• fall a.o;,.ures us that Tceh is of pen;ons that nll will dchght 111 . 
fnst getting bnt'k mto the place in 
31J MAIN STRE~T 
WORCESTER, MASS. 
trnck thnt she lteld befo re the wr~r 
and will rontinuc tn better that pl!l<'C 
.\s tht first step toward uur gual. the 
.\thletk ,\s!lncuuinn hns secured thu I 
);CJ'\ a . .;~ of 11 competent nnrl experienced 
t'O:lrh. J fre<l l)owt!"'. recu~mxed as 
--------------- th • furem<'l•t authority on trncl.. in 
:\oew England He wtll c-all for c-andi·l HALFTONE 
ENGRAVINGS 
For Class Books and 
School Publications 
clnLe• and M.art practke •mmertmtely 
Comfort Assured with No Lou of 
Style 
Value A.saured at Minimum Oost 
HEYWOOD SHOES WEAR 
Heywood Shoe Store 
ru Main Street 
ECONOMY ELECTRJC CO. 
22 Foster S treet 
1 ~----------,--~ 




,.(ter the l.:hr•stmas ret-ess !'Inns are 
nln::uh· in the making tn send a team I 
to the annual indoor B ;\ .\ . rn~t. 
which will be held nbnut thr• muidl~ u£ I 
F'ebruun• 'Tht~ te.ilnl Will ('(IIJ<t~l :ll L..---------------1 
Worctt:*'s Leadinr Florist 
a•l~'li3 ~la1n St. 
Worceeter, M.a.aa. 
ounoan & GoodBII co. 
\\"holesn.le and Rdrul Deniers in 
HARDWARE, CUTLERY, 
AUTOJIIOBILJ: AOOJ:SSOB.IJ:S 
AND MJLL SUPPLIES 
trust of a rela' team. one mnn f<>r 
e:~ch of the hnn<hcap run• 600 nMI 
I COO \'<lrO" and unv man lor the 'lle· 
.-.al fort\· van) dn~h During th~ win· 
t •r there "~JJJ be mtercl;l<\$ and P<>S.'iblv 
lntc(frnternll,. <'f>~npelltlnn 
The btg e\·ent of th<' y<!;Jr h<twe\ cr 
will be the 26th ,\nnu~l .Relay Race 
l'!ll"lli\'al. hrld at Franklin Fu:.lol. l'm· 
\'er~itv uf l'enllC:\•1\·tulia, on .\pril Thir· 
ueth nnrl ~In\' bt Tc~h hn$ alwa,·s 
heen wdl re(lrest'nte<l .n the,;e <"n.nli\'111•. 
:md hns walked aw11y wnh hon•>rs nwre 
than t>JIC" Thi< \'l:ar. '" rHithltllll tn 
4().1l!AIN ST. WORCI::&TE.R th" blg un" en;1tte• :tlld •>thleli•· dub<.. 
(hf<>rd and ('ambridxe fn•m Engl:uui 
w•ll be representerl :o>n there •• no enrl 
D 
H ave Your 
Friends Told 
You 
.aboGt ~ t'.1oCC:lMollC ~f"riao. 1ht-
lJleaUA1 tunlMI..tNIJn~, the t.ani· 
tary caNlhlno•* aM Lbt ru.l e"'" 
jo'fmei*l in hA."'"¥ yoor . ... rk 




Phihp Phillips, Prop. 
Room 303 
h:t P~llll$\-lv:uun \\'~ hnve often out 
daS<ed larg~r college~ nntl we (":ltl ch• 
( t.weutiYt' tu g~t n jlOI><I Tet'h terun 
1t ag:1ir. 
The PACKARD Shoe 
f'or Tech Men 
G. A. SPONGBERG 
201 Main St 
Phone Park 15&.1.;; 
==POLI'S== 1 W. P. I. Book and Supply Dept 
This Department handles all 
t1f the regular nook$ nnd 
S:upplies rectuired lor lnsti· 
lute work. 
• 










All pr<'fit~ nre used for the 
b~nefi ~ of the «tuden ts. 
L:lgt yeM"s profits supplied 
the new ble.,chers for the 
Gym 
Therefore PATRONIZE US 
BUY YOUR OVERCOAT NOW 
and You Save $10.00 to $40.00! 
Hut )OU must huy while present 
stocks last to share in the savings. 
WARE PRATT CO. 
"Quality Corner" See Our Windows 
NEWS Advertisers Can Satisfy You, Give Them the Chance 
